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商 品購 入 資 金 増 加
営 業 費 増 加
売 行 不 振
輸 出 不 振
売 掛 金 回収 不 円 滑
貸 倒 れ 増 加
受取 手形割 引不円滑
税負担過重と徴税強行
銀 行 貸 出 制 限
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金 属 工 業
機 械 器 具 工 業
窯 業
化 学 工 業
繊 維 工 業
製材および木製品工業
印 刷 お よ び 製 本 業
食 料 品 工 業
そ の 他 工 業
農 林 ・水 産 業
運 輸
倉 庫
そ の
合
業
蓋
・i'2・21
3
26
53
16
30
53
4
2
18
14
H
4
3
5
|
川
22
6
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22
2
|
8
6
4
2
1
2
4,000
33,540
65,200
17,250
37,510
65,850
5,500
2,350
23,350
]7,350
Z2,000
4,000
4,500
7,500
1・1 .3・・・…{
%
}
川
22
6
13
22
2
|
8
6
4
1
|
2
100
(備考)金 融通信社編 「金融年鑑」昭和25～6年度版J18頁
「現代経営会計講座」278頁
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